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"A LA CONSOMMATION(hors dro i ts et ta xes ) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALdLPRODUKTE· 
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•, 
COTATIONS DE ROTTERDAM FOB • , 
-
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
ROTTERDAM KOTJERUNGEN FOB '· 
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• PLAIT'S OILGRAM 
Hiveaux irdicatifs hebdtweda1res des prix bors taxes 1 la consaaa.tion 
Weekly indicative Price Levels TaX8s and Dlties excluded 
Ecbentlicha 181.dung YOD YOrlauf'igen Pniaen, ohD8 Steuern Ullll Abgaben 
Prix au: 
Prices as at: 28.85. 91 
P.reiND YOII: 
In J·uonaJ. currencies / Bn aonnaies nati.onalea / In na1iionaler librung 
TABL1WJ lssenoe super Ksaanca DOrllll.e Ga.soil aotaur Ge.soil cbauttaga Juel Reaiduel ers 
TABLI 1 Pnld.ua Ga.sollm Regular paolina Au1iollDUve guoil. lleati.nl paoil Basid.ua.l J.O .. BBC 
TABKLLI Sllperbenain llonlLl.benzin Diesel.lcr&f'ta'to:rt 1191.ziil lx.Leicllt lleiz61 Scbwm' 









. TABLI 5 
TABILLI 
C~C./1.G. yenm/Averap/ 
' ·1;1; (4) 
1111 L 1111 L 1111 L 1119 L Tonne (1) (1) (1) (2) (5) 
9.318 9.381 • 7.556 5.919 5.185 
1.785 1.83t. 1.615 1.335 .695 X 
411 485 = .., 2S'1 165 + 
35.774 32.139 1!fl .482 1!!1.482 14.922 
26.962 2'.399 81.475 
··"" 
11.191 
1.181 1.23ft 1.14:8 1.IZ 4m 
187,71 195,43 = 189,15 116,89 74,14 
327.271 MS.881 = 1!!14.818 238.388 117.159 
9.681 9.721 = 7.751 7.861 5.'165 
535 513 = 419 369 2S3 X 
59.261 '91.185 58.491 81.191 
1:58,68 162,49 = 145,45 118,a 61,81 
Praai.1111 Gasoline Bagul&r psoline Automtive paoil Heating paoil Baaid.ua.l :r.o .. BBC 
Superbenain llonalbenain Dieaelkrattato:rt llaiaol Ix.Leicht lleiaol Schwar 
1111 L 1811 L 1111 L 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
269,53 1!!11,23 218,41 171,95 89,17 
278,95 285,96 252,36 aB,61 118,61 
244,54 818,97 212,41 176,71 98,17 
216,95 191,89 166,16 166,16 91,49 
2i7,ae 232,75 233,47 193,62 185,83 
218,48 217,51 211,41 216,43 81,59 
299,43 511,74 31d.,69 186,46 118,26 
265,M 282,85 221,93 193,M 9',86 
279,79 281,95 281,N 819,M 118,82 
282,77 '81,. 221,46 195,83 123,15 
265,48 2»,77 268,29 136,55 
268 72 275 17 216 32 81117 1M 67 
819,65 817,97 221,57 189,m; 98,89 
817169 
laaem:e super Bsaence nol'llllle Ga.soil aoteur Ga.soil cbauttage Juel Reaiduel BTS 
Pnlli.UII Gasolina Regular paoline Autallotiva gasoil Beating paoil Basidu&J.. :r.o. BBC 
Superbanzin lo:raalbenzin Dieselkraftato:rt llaizol Bx.Leicht llaizol Scbwer 
1aee L 1881 L 1111 L 1118 L Tonne (1) (1) (1) (2) (5) 
2.28,38 221,94 178,71 148,78 72,96 
228,23 233,99 216,51 178,78 88,86 
288,10 197,18 173,81 144,68 88,33 
1'1'7 ,50 159,47 135,96 135,96 74,M 
218,45 198,45 191,M 158,43 86,59 
178,59 177,82 164,81. 177,18 65,'78 
244,98 2:J5,e& 216,81 152,!i& 96, '76 
216,87 238,79 181,68 157,96 77,62 
22.8,94 229,89 183,29 171,78 89,85 
231,38 234.,84: 181,21. 159,59 1N,77 
217,23 2115,19 212,99 111,73 
219,89 225,17 811,55 163,79 85,65 
arM,28 282,91 181,31 155,18 81,26 
(1) Prix l la poape / Pump price / Taakatellepreiae 
(2) Prix pour linaiaon cle a.- A 5.111 litres. Pour l'Irlande linaiaon s•etend&nt au secwur induetriel. 
P.rices tor delivery ot 2,• to 5,• litres. lor !relaid tb!s sia ot delivery occurs 11&1.nlJ in tbe 
indusmal sector. -
P.reis bai Lieterung von 2.111....0.111 liter. Jur Irland baaieht Bich cl1eae Aqplbeeeage bllupl,aichllch 
aut den Induatrieaektior. 
(3) Pr1x pour liff&1.aon int6rieun A 2.- t.olJIIIS Jl&l' IIDiB ou 1nf6riean & ..... tonnn Jl&l' an. 
Prix tnnco conaaaateura.-Pour l'lrland.e lbr&iaon de• l 1.111 'lionnea par 11Dia. 
Prioes tor ottt.akea ot lesa tben 2,• tons per 11Dntb or leas than M,• tons per year. 
Delivered Oonauar P.ricea. 1or Ireland d.eliffl"ies are 1n tblt raage ot • to 1,118 tona per 11Dntb. 
P.reis bei A1:mbae unter 2.• till IIDm.t odar M.• t 111 .Tabr. P.reiae t.rei Betrieb. Jur Irland. bei 
Mma.lal VOD 518-1.- t ill IIDmt. 
(4) I& 11DJ8DD8 en 1/t.a risul.te d_1una pond6ration daa quantit.6s coD80llll'8s de oblque prod.uit conoern6 au ODUl'8 
de la P!iode 1988. 
1'be reaul 1n l7it or weighting the prioea ot 1ihl products concerned by tblt quantities COD8U8ld dur1ng 1ihl 
~ Dar ttapreia in 1/t ergibt eich aue der Gew1cbtung ldt den Yerbrauclmaeapn des Jewillgen 
P.rodutten ia .Tahre 1988. 
Le bulletin piblie ohaque --.ine lea prix CCJIIIIIJJliqu6s par lea Btata ....,.., aoaa 6tant lea plus tr6queaant pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de conscaateurs bien sp6cit1que 46t1Die ci-desaua. 
Des COIIJl&l'&110118 de pr1x entre ltats aeabrea &11181 qua l.eur 6volution dolvent ttre t&itea &ftC une cert&ine prudence et 
aont cl1une validit6 lillit6e en raison, non seul.eaent des fiuotuations des taux de cbulge, ais 6ip.leaent des dift6renoaa dana 
lea sp6cit1cations de qualit.6 des procluits, des a6tbodn de clistritution, des structmes dearcb6 proprea l chlque Btat ...tire 
et dana la aeaure ou lea cat.6gories ripartori6es sont repr6sentatives de l'e118811ble des ventas pour un procluit donn6. Una 
description d6taill.6e de la a6tbodologie utill8'e aera Joime en 8llll8X8 du bill.etin p&l'&isaam au d6but de cbaque triastre. 
'l'be 1:ulletin reports prices supplied by tbB llaabrr sta."tes as being the 11DSt treq~ enoounta:red. tor tbB specific oategories 
of sala listed above. 1 
Coapa;riaons between prices and price trema in different cowrtries require C&Te. 'l'bly are of 11111tecl 98lidity, not only 
bec&uae of fiuctuations in excba.nge rate, but also baoause of differences in prod:uot quality, in aneting praatioea, in 
ark.et structure, and in the extent to which tbe standard categories of aalu are npreaent&t1ve of total mtioml. aalu of 
a given product. A desaription of the •tbod.ol.og fol.l.owacl is appended. to the bulletin at the beginning of eaoh quarter. 
Du a.anetin verMfentlicht Jede Woche d.le von den lit.glledanaaten palclnen Verbrauaherpreiae 111111 ist aom.t tDr elm wit.er 
unten genauer spez11'iziarte Verbraucbergruppa die• biutigsten d.Ul'Cbgetubrte Brhebung. 
Bin P.reiaverg].eich av:lachen den 111dglied.ast.aaten vie aucb. die P.reiaentvicklung allaaen aua tolgendan Granden 111.t eimr pviuen 
Yoraicht vorgenoaen verd.en: Schvanlmng der Weahsellmrlle, Unterachiede in den Proclukt-apultikationen 11111 -qualit&ten. Yertel-
lungasyateae, baaondere llllrktatrukturen in den einzelnan llitglieclsl.indern, Reprisentam der 901'ppbenan P.roduttdetin1t1onen 
llit den gesurten national.en Yerk&uten e1Dea beau.ten P.roduktes. Kine deta.ilierte Bucllreibung der ftl'Wndaten lletlloden 1st 
Jeveils ill Anbang des 01-Bulletin enthal.ten, vel.cbes zu Begim1 einea Jed.en Qua.rials araabeint. 
Taux d.e change au: 
BxcbaqJa rate at: 28.85.1991 
Wechaellmrs aa: 
1 dollar • Md;g'15 1'B - 6,3995 CD - 1,6817 DI - 16',91 1B - 104:,83 PIS - 5,6611 ff - e,6269 E IRL -
1. 231 ,81 LIKIS - 1,89211 rt - 14'7 ,887 ISC - I, 5915 1JI£ 
1 lieu 42,2819 1B - '1 ,8211189 CD - 2,15488 DI - .281,538 1B - 128,114: P1B - 6,91'714: ff - e, 766213 £ IRL -
1.Ml9,86 LIKIS - 2,31223 J'L - 181, '1M ISC - 0, 72164:7 UK£ 
·CoGt CAl cl 1approvisionne•nt en brut d.e la Coaunaut.6 
CD cost ot Cuaunity crude oil supplies 
Cll-Kosten d.er Roholversorgung der Gemei.nschaft 
Prix 
Price 18,32 I/bbl 
Preis 
llois IIABS 1991 
llont.h IIABCII 1991 
llonat 11ARZ 1991 
Tous renseignements concernant l'abonneaent au bulletin p6troller peuvent et.re obt.enus en t616pbonant au no. (82)235.18.39 • 
.All intonation concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtainacl b7 telepboning (82)23n.18.59 
Auskuntt ubar den Besug des 01-Bulletin erhal.ten Sia unter der Talefon-Nr. (82)235.18.39. 
Le bulletin piblle: cllaq_ue se-.lne lea prix hors droits et taxes l la consoaation en 110nn&ies rationales, dollan et ecus -
le co1lt CAI' •nsuel cow,mantaire ( donn6es las plus r6centes) • 
chaque 11Dis les prix de venta aux consomateurs pratiqu6s au 15 de claque IIDiS en arm&ies nation& 
dollars et 6cus. 
claque trillestre le coOt CAf tri•atrtel pour cbaque Bt&t aetlbre. (sh'ie his"torique) 
1'be bulletin piblisbes: each week consuaer prices without duties and. taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CD' cost for the Coaunity (moat recent anilable d&ta.). 
each aontb the consumer aellinc prices prev&iling on the 15th of each month in mtional currencies 
dollars and. ecus. 
each guarter the quarterly err oost for each lleaber nate (hiatorioal series). 
Du Bulletin ver6f- w6chenllich die Yerbrauche:rpre1ae obne Steuem WIil Abpben in natioraler Wib:rung, Dollar WIil ICU, die 
fentlicht: monatlichen CD-Kosten der Geaeinachatt (letzta vertugbare Daten). 
+ 21 s. 
x 1 Is. 
mona.tlicb die Verbraucherpreise, erhoben aa 15. ~eden Ilona.ta, in nationalar librung, Dollar WIil :mJ. 
Quart&l.sweiae clie CU-Kosten des Quart.a.ls tUr Jedan li1iglled.sstaat (faitreihen). 
IDRO sans plollb ( 95 ID1) 
IDRO unleaded ( 95 lDf) 
IIJRO-SUPm UD98rbleit (95 RlZ) 

